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Ανασκοπήσεις 
Aeromonas hydrophìla - "Ενας παθογόνος μικροοργανισμός του ανθρώπου 
Α. Αμπραχίμ1, Κ. Παπανώτας2 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Η Aeromonas hydrophìla είναι παθογόνος μι­
κροοργανισμός για τον άνθρωπο και ενοχοποιείται για την 
πρόκληση γαστρεντερίτιδων, μόλυνση τραυμάτων και ση­
ψαιμία. Επίσης είναι παθογόνος μικροοργανισμός για τα ψά­
ρια, τα αμφίβια και τα ερπετά. HA hydrophìla έχει την ικα­
νότητα να αναπτύσσεται σε τρόφιμα που συντηρήθηκαν 
στην ψύξη και έχει απομονωθεί από το περιβάλλον, το χλω­
ριωμένο και μη πόσιμο νερό, τα έτοιμα φαγητά, το κρέας των 
θηλαστικών, το κρέας των πουλερικών, τα αλιεύματα, το πα­
στεριωμένο γάλα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα καθώς 
και από τρόφιμα φυτικής προέλευσης. Η εργασία αυτή είναι 
μια βιβλιογραφική ανασκόπηση της οικολογίας του μικρο­
οργανισμού, των μεθόδων απομόνωσης και ταυτοποίησης 
του, της παθογόνου δράσης, της επιδημιολογίας καθώς και 
της θεραπευτικής αγωγής που εφαρμόζεται στον άνθρωπο. 
Λέξεις ευρετηρίασης: Aeromonas hydrophìla, τρόφιμα, Δη­
μόσια Υγεία, απομόνωση, πρόληψη. 
ABSTRACT. Abrahim Α1, Papanotas Κ2. Aeromonas 
hydrophìla, A human pathogen. Bulletin of the Hellenic 
Veterinary Medical Society 1999, 50(2):91-99. Aeromonas 
hydrophìla has been considered human pathogen and is 
involved in gastroenteritis, wound infections and 
septicaemia. It is also a cause of disease in fish, in amphibia 
and in reptiles. A. hydrophìla can grow in chilled foods and 
has been isolated from the environment, from non 
chlorinated and chlorinated water, ready-to-eat meat from 
poultry meat, fish and fish products, raw milk and milk 
products and vegetables. The present article is a review 
article and deals with the isolation and identification 
procedures, pathogenesis and epidemiology of the 
microorganism and the therapy to humans. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
H Aeromonas hydrophìla είναι παθογόνος μικροοργα­
νισμός για τον άνθρωπο, τα κατώτερα σπονδυλωτά, περι­
λαμβανομένων και των ερπετών, τα αμφίβια και τα ψάρια.1 
Περίπου ποσοστό 35% των κρουσμάτων τροφοδηλη-
τηριάσεων, που καταγράφονται κάθε χρόνο στις Ηνωμέ­
νες Πολιτείες, είναι άγνωστης αιτιολογίας.
2
 Πιθανολογεί­
ται, ότι το μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων αυτών ο­
φείλεται σε μικροοργανισμούς, οι οποίοι δεν αναζητού­
νται όταν γίνεται μια τρέχουσα εργαστηριακή εξέταση 
των τροφίμων. Δυο είδη του γένους η Α. hydrophìla και η 
Aeromonas sobria φαίνεται ότι αποτελούν το αίτιο γα­
στρεντερίτιδας του ανθρώπου και θα μπορούσαν ενδεχο­
μένως να αποτελέσουν σημαντικό αιτιολογικό παράγοντα 
τροφοδηλητηριάσεων.
3 
Παρά την ύπαρξη πρόσφατων στοιχείων, που δημι­
ουργούν τη βεβαιότητα ότι τουλάχιστον ορισμένα είδη του 
γένους προκαλούν εντεριτιδα*
4
 και ότι το νερό αποτελεί 
την πηγή προέλευσης τους,
5
 εντούτοις δεν υπάρχουν ε­
μπεριστατωμένα δεδομένα που να συνηγορούν ότι τα τρό­
φιμα εμπλέκονται επίσης στη μετάδοση ειδών του γένους 
Aeromonas. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να συμβάλλουν 
στη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας σε σχέση με την κα­
τανάλωση τροφίμων ζωικής προέλευσης. 
Μορφολογία - Ταξινόμηση 
Το γένος Αερομονάς ανήκει στην οικογένεια των 
Vibrìonaceae και αποτελείται από δυο ομάδες. Στην πρώτη 
ομάδα ανήκουν τα ψυχρόφιλα, ακίνητα είδη, όπως η 
Aeromonas salmonicida, στο οποίο περιλαμβάνονται τα υ­
ποείδη salmonicida, achromogenes και masoucida, ενώ στη 
δεύτερη ανήκουν τα μεσόφιλα είδη που είναι κινητά, όπως 
η Aeromonas hydrophìla, η Aeromonas sobrìa, η Aeromonas 
caviae, η Aeromonas veronii, η Aeromonas schubertii και η 
Aeromonas jandaei.67 
Συμφωνά με το Bergey's Manual (1994) είναι δύσκολο 
να διαφοροποιηθούν τα νέα είδη του y ένονς Aeromonas 
από τα περισσότερα γνωστά Α. caviae, Α. hydrophìla, Α. 
salmonicida καιΑ sobrìa. Γι' αυτό το λόγο τα περισσότε­
ρα εργαστήρια που επικουρούν κλινικές χαρακτηρίζουν 
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τα απομονωμένα στελέχη ως μέλη: α) της ομάδας Α. 
caviae, η οποία περιλαμβάνει τα είδη Α. caviae, Α. 
eucrenophïla και A media, β) της ομάδας A hydrophila, η ο­
ποία περιλαμβάνει τα είδη Α. hydrophila και τη βιοομάδα 
της A salmonicida που είναι κινητά βακτήρια και γ) της ο-
μάδαςΑ sobria, η οποία περιλαμβάνει τα είδη A sobria, 
Α. veronii ή το είδος A schubertii.8 
Μετά από μελέτες υβριδισμού του DNA προτάθηκε να 
καθιερωθούν τα εξής είδη: Aeromonas hydrophila, 
Aeromonas sobria, Aeromonas caviae, Aeromonas veronii, 
Aeromonas schubertii, Aeromonas salmonicida, Aeromonas 
media, Aeromonas eucrenophïla, Aeromonas jandaei και 
Aeromonas trota.9 Από παρόμοιες μελέτες άλλων ερευνη­
τών, βασιζόμενες σε υβριδισμό του DNA-DNA αναγνω­
ρίστηκαν και προτάθηκαν τουλάχιστον 13 γονότυποι (ο­
μάδες υβριδισμού. HGs), οι οποίοι όμως με τις γνωστές 
φαινοτυπικές δοκιμές, δεν είναι ταυτόσημοι.10111213 Τα πιο 
πρόσφατα περιγραφέντα νέα είδη αερομονάδας είναι η 
Aeromonas schubertii (HG 12), η Aeromonas. trota (HG 
13), η Aeromonas allosaccharophila (αγνώστου HG) και η 
Aeromonas. encheleia (αγνώστου HG).11,12,14 
Οι αερομονάδες είναι αρνητικοί κατά Gram κοκκο-
βάκιλλοι ευθείς, διαμέτρου 0,3-1,0 και μήκους 1,0-3,5 μπι.8 
Τα κινητά είδη του γένους αερομονάδας έχουν μια πολι­
κή βλεφαρίδα μήκους 1,7 μπι. Όμως σε νεαρές καλλιέρ­
γειες, που αναπτύσσονται σε στερεά θρεπτικά υποστρώ­
ματα, απαντούν κοκκοβάκιλλοι με μικρού μήκους με κο­
ντές ετερόπλευρες βλεφαρίδες.
15 
Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της Α. hydrophila 
Οξυγόνο 
HA. hydrophila αναπτύσσεται εξίσου καλά τόσο σε αε­
ρόβιες όσο και σε αναερόβιες συνθήκες. Η ανάπτυξη σε α­
ναερόβιες συνθήκες αναστέλλεται όταν η τιμή του pH είναι 
χαμηλότερη του 6 και η συγκέντρωση του NaCl μεγαλύτε­
ρη του 1,5% ή όταν η συγκέντρωση του νιτρώδους νατρίου 
είναι μεγαλύτερη των 50 μ^ιηΐ. Η φάση προσαρμογής και η 
λογαριθμική φάση ανάπτυξης επιμηκύνονται όταν ανα­
πτύσσεται σε αναερόβιες συνθήκες με την ταυτόχρονη πτώ­
ση της θερμοκρασίας, της τιμής του pH, την αύξηση της συ­
γκέντρωσης του NaCl και των νιτρικών αλάτων.1516 Στον πί­
νακα 1 εμφανίζονται οι συνδυασμοί ορισμένων παραγό­
ντων, που αναστέλλουν την ανάπτυξη της A hydrophila.16 
Θερμοκρασία 
HA. hydrophila αναπτύσσεται σε θερμοκρασίες που 
κυμαίνονται μεταξύ 5 °C και 41 °C, με άριστη τους 28 °C.15 
HA. hydrophila (στέλεχος NCTC 8049) είναι ευαίσθητο 
βακτήριο στην επίδραση της θερμότητας (D55 °C = 0,17 
min. και Ζ = 5,11 °C).17 Η τιμή D4g °C για κύτταρα της Α 
hydrophila ευρισκόμενα σε φάση στασιμότητας και σε διά­
λυμα NaCl 0,85%, κυμάνθηκε μεταξύ 8,49 και 6,64 min, ε-
Πίνακας 1. Διάφοροι συνδυασμοί θερμοκρασίας, 
συγκέντρωσης NaCl, pH και NaN02, οι οποίοι αναστέλλουν 




































































































* Ανάπτυξη σε διάφορους συνδυασμούς αερόβιος. 
νώ σε γάλα κυμάνθηκε μεταξύ 3,20 και 6,23 min. Όταν τα 
κύτταρα που θερμάνθηκαν βρίσκονταν στη φάση της λο­
γαριθμικής ανάπτυξης, τότε η τιμή D4g °C σε διάλυμα 
NaCl 0,85%, κυμάνθηκε μεταξύ 2,23 και 8,73 min, ενώ η 
τιμή Ζ μεταξύ 5,22 και 7,69 °C.18 
Συντελεστής Ενεργού "Υδατος (ο^) 
Η ελάχιστη τιμή a
w
 στην οποία αναπτύσσεται η Α. 
hydrophila εξαρτάται από το στέλεχος, τη θερμοκρασία 
και από την ουσία με την οποία ρυθμίσθηκε η τιμή του ο^ 
(NaCl, γλυκερόλη, πολυαιθυλική γλυκόλη) και κυμαίνε­
ται από 0,940 έως 0,973 στους 28 °C, από 0,959 εως 0,980 
στους 10 °C και από 0,975 εως 0,980 στους 3,8 °C.19 
pH 
HA. hydrophila αναπτύσσεται σε τιμές pH, που κυμαί­
νονται από 4 έως 10. Είναι ευαίσθητη σε τιμές pH χαμη­
λότερες του 6 και επομένως δεν δημιουργεί πρόβλημα υ­
γείας όσον αφορά τα φυσικώς ή τεχνητώς οξινισμένα τρό­
φιμα καθώς και το νερό πηγών που περιέχει ανθρακικό ο-
ξΰ
20
. Η προσθήκη οργανικών οξέων (οξικό, κιτρικό, τρυ-
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Πίνακας 2. Διάφοροι συνδυασμοί θερμοκρασίας και 
συγκέντρωσης NaCl και ασκορβικοΰ οξέος, οι οποίοι 
αναστέλλουν την ανάπτυξη της A hydrophila.23 
Θερμοκρασία (°C) NaCl (%) Ασκορβικό οξύ 
(mmol Γ1) 
5 0 0,1 
5 0 0,2 
5 1,5 0,1 
5 1,5 0,2 
5 3,0 0,0 
5 3,0 0,1 
5 3,0 0,2 
γικό), αναστέλλει την ανάπτυξη του βακτηρίου σε υψηλό­
τερες τιμές pH από ό,τι η προσθήκη ανόργανων οξέων (υ­
δροχλωρικό, θειικό).21 
NaCl 
HA. hydrophila είναι ευαίσθητο βακτήριο και δεν μπο­
ρεί να αναπτυχθεί σε ζωμούς που περιέχουν 5% NaCl.20 
Ορισμένα στελέχη της A hydrophila αναπτύχθηκαν σε 
θερμοκρασία 28 °C παρουσία 4% NaCl.22 Σε συγκεντρώ­
σεις NaCl μεγαλύτερες από 1,5% παρατηρείται επιμή­
κυνση της φάσης προσαρμογής και βραδύτερη ανάπτυξη.15 
Στον πίνακα 2 καταγράφεται η συνδυασμένη επίδραση 
της θερμοκρασίας, της συγκέντρωσης του NaCl και του α­
σκορβικοΰ οξέος στην ανάπτυξη χτ\ςΑ. hydrophila.23 
Ακτινοβολίες 
HA. hydrophila είναι σχετικά ευαίσθητη στην επίδρα­
ση των ιονιζουσών ακτινοβολιών. Οι τιμές D κυμαίνονται 
μεταξύ 1,4 και 2,2 Kgy.20 Δόση 3 Kgy είναι ικανή να εξα­
λείψει το βακτήριο από τα νωπά τρόφιμα. Η χρήση υπε­
ριώδους ακτινοβολίας για την εξυγίανση των υπόγειων νε­
ρών, πριν από την εμφιάλωση τους αποτελεί συνηθισμένη 
μέθοδο εξυγίανσης σε ορισμένες χώρες.20 Σε κεφτεδες δό­
ση 0,75 KGy ήταν ικανή να εξαλείψει το μικροοργανισμό 
όταν η συγκέντρωση του ήταν IO4 CFU/g.24 
Σύνθεση ατμόσφαιρας 
To C 0 2 έχει ανασταλτική επίδραση στην Α. 
hydrophila. Παρουσία C 0 2 και σε θερμοκρασία 30 °C επι­
μηκύνεται η φάση προσαρμογής του βακτηρίου, ενώ σε 
θερμοκρασία 5 °C παρατηρείται μείωση του συνολικού 
πληθυσμού. Αντιθέτως, παρουσία Ν 2 επιταχύνεται η ανά­
πτυξη των τραυματισμένων και μη βακτηρίων σε θερμο­
κρασία 5 °C, όχι όμως και σε θερμοκρασία 30 °C.2025 Σε 
θερμοκρασία 5 °C ή 13 °C σε ατμόσφαιρα αποτελούμενη 
από 36% C 0 2 , 1 3 % 0 2 και 51% Ν2, επιβραδύνεται η α­
νάπτυξη τη ς A hydrophila σε μαγειρευμένο μυττωτό μπα­
καλιάρου του Ατλαντικού ή σε σουρίμι.26 HA. hydrophila 
αναπτύχθηκε αργά σε μαγειρευμένες ουρές καραβίδας, 
που συντηρήθηκαν στο περιβάλλον ή σε κενό και θερμο­
κρασία 2 °C έως 6 ημέρες.26 
Παθογόνος δράση - Συμπτώματα 
HA. hydrophila είναι παθογόνος για τα ερπετά, τα αμ­
φίβια, τα ψάρια και τα θηλαστικά συμπεριλαμβανομένου 
και του ανθρώπου.
2127
 Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 
1989-1992 στην Κίνα πρωτοεμφανίστηκε μια νέα μολυ­
σματική ασθένεια στα ψάρια της οικογένειας των κυπρι-
νιδών, η λεγόμενη «βακτηριακή σηψαιμία». Κύριος υπαί­
τιος αποδείχθηκε ότι ήταν η Α. hydrophila.28 
Ο μηχανισμός της παθογόνου δράσης του μικροοργα­
νισμού δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως. Από τα 3 κινητά εί­
δη, r\A. sobria θεωρείται η πλέον παθογόνος, ενώ τ\Α. 
hydrophila παρουσιάζει ήπια παθογόνο δράση. 
Οι αερομονάδες παράγουν διάφορες ουσίες καθώς ε­
πίσης και τοξίνες, αλλά η παθογόνος δράση τους όσον α­
φορά τον άνθρωπο δεν είναι απόλυτα γνωστή. Δεν υπάρ­
χει καμιά απόδειξη ότι η παθογόνος δράση οφείλεται σε 
τοξίνες, που σχηματίζονται στα τρόφιμα. Εξάλλου, μολο­
νότι είναι πιθανό να σχηματίζονται τοξίνες m vivo, δεν έχει 
επιβεβαιωθεί η συμμετοχή τους στην παθογόνο δράση της 
Α. hydrophila. Έχει διατυπωθεί όμως η άποψη ότι μάλλον 
διευκολύνουν την εγκατάσταση του μικροοργανισμού στο 
έντερο και βοηθούν την προσκόλληση και / ή την εισβολή 
του βακτηρίου, παρά προκαλούν άμεσα εντερίτιδα.20 
Οι εξωτοξίνες που παράγονται από A hydrophila εί­
ναι: α) αιμολυσίνη, β) κυτοτοξίνη, γ) εντεροτοξίνη και δ) 
κυτοτονική τοξίνη (Cholera toxin- like factor)29, ε) πρωτε-
άση .
30
 Ο Agger και συν. (1985) διαπίστωσαν ότι ποσοστό 
62% των στελεχών χτ\ςΑ. hydrophila, τα οποία απομονώ­
θηκαν από κόπρανα ασθενών που παρουσίαζαν διάρ­
ροια, παρήγαγαν κυτοτοξίνη.
21
 Ο Haque και συν. (1996) 
διαπίστωσαν ότι και τα 35 στελέχη της A hydrophila που 
απομονώθηκαν από διαρροϊκά κόπρανα ασθενών παρή­
γαγαν κυτοτοξίνη, αιμολυσίνη και λεκιθινάση σε θερμο­
κρασία 37 °C, 30 °C και 15 °C.25 Εντεροτοξίνη παρήγαγαν 
και τα 32 στελέχη της A hydrophila, που απομόνωσαν ο 
Goodwin και συν. (1983), από διαρροϊκά κόπρανα ασθε­
νών.
32
 Παρόμοιες μελέτες έδειξαν ότι ποσοστό 66% σε σύ­
νολο 96 στελεχών της A hydrophila που απομονώθηκαν α­
πό κόπρανα ασθενών παρήγαγαν κυτοτοξίνη και αιμολυ­
σίνη.
33
 Τέλος, συμφωνά με κλινικές μελέτες, το ποσοστό 
των στελεχών της A hydrophila, που παράγουν εντεροτο-
ξίνες και κυτοτοξίνες, κυμαινόταν από 79 εως 95%.34 
Η κυτοτονική τοξίνη είναι δυνατόν να ανιχνευτεί με 
τις περισσότερες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την 
ανίχνευση τοξινών, όπως συμβαίνει με τις τοξίνες του 
Vibrio cholerae ή και τις L.T της E. coli.20 
Η συχνότητα απομόνωσης του βακτηρίου από δείγμα­
τα κοπράνων ανθρώπου είναι μεγαλύτερη στις τροπικές 
χώρες της Ασίας, της Νότιας Αμερικής και της Αυστρα-
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ΔΕ* = Δεν εξετάστηκε 
λίας και μικρότερη στις ΗΠΑ και στις Ευρωπαϊκές χώ­
ρες.
20
 HA. hydrophila προκαλεί γαστρεντερίτιδες σε υγιή ά­
τομα, ενώ σε ανοσοκατασταλμένα και σε πλέον ευαίσθητα, 
όπως αυτά που πάσχουν από λευχαιμία και κίρρωση του 
ήπατος, διάσπαρτες λοιμώξεις όπως το Vibrio vulnificus. 
Η παρουσία της αερομονάδας στο εντερικό σωλήνα του 
ανθρώπου είναι συνήθως παροδική, αλλά η διάρκεια της 
παραμονής της στο έντερο των ανοσοκατασταλμενων α­
τόμων είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερη. 
Στον άνθρωπο οι γαστρεντερικες λοιμώξεις εκδηλώ­
νονται με δυο ξεχωριστές μορφές. Η πρώτη (ποσοστό 75% 
των περιπτώσεων) εμφανίζεται με συμπτώματα όμοια με 
εκείνα της χολέρας και χαρακτηρίζεται από υδαρή κό­
πρανα και ελαφρό πυρετό ή από απουσία πυρετού. Η 
διάρροια είναι δυνατόν να συνοδεύεται με πόνο στην υ­
πογάστρια χώρα ή με συσπάσεις των κοιλιακών μυών. Η 
δεύτερη μορφή της γαστρεντερίτιδας χαρακτηρίζεται α­
πό την αποβολή αιματηρών και βλεννωδών κοπράνων. 
Εμετός παρατηρείται σπάνια, ενώ είναι δυνατόν να υ­
πάρχει πόνος στην υπογάστρια χώρα.
35 
Η γαστρεντερίτιδα συνήθως είναι ελαφράς μορφής 
και αυτοπεριοριζόμενη. Έχουν όμως αναφερθεί σοβαρές 
περιπτώσεις γαστρεντερίτιδας και κατά τις δυο μορφές 
της νόσου, οπότε απειλείται ακόμη και η ζωή του πάσχο­
ντα.
36
 Όσον αφορά την πρώτη μορφή, τα συμπτώματα μοι­
άζουν με εκείνα της Cholera gravis, ενώ διαφορική διά­
γνωση είναι αδύνατον να γίνει εάν δεν υποβληθούν τα κό­
πρανα σε μικροβιολογικές εξετάσεις. Όσον άφορα τη 
δεύτερη μορφή, ενίοτε η γαστρεντερίτιδα παρατείνεται ε­
πί ένα μήνα ή και περισσότερο, παρ' όλο, ότι προσδοκά­
ται πλήρης ανάρρωση μετά από χορήγηση αντιβιοτικών.20 
HA. hydrophila μπορεί να προκαλέσει γαστεροεντερί-
τιδα σε ανοσοκατασταλμένα άτομα. Σηψαιμία και μηνιγ­
γίτιδα είναι οι πλέον συνήθεις παθολογικές εκδηλώσεις 
και συνοδεύονται κυρίως από υπόταση, ρίγη, κοιλιακό πό­
νο και λιγότερο συχνά από ναυτία, εμετό και δερματικές 
αλλοιώσεις.
20
 Σε σπάνιες περιπτώσεις εμφανίζονται λοι­
μώξεις του ουροποιητικού συστήματος, των οφθαλμών, των 
πνευμόνων, οστεομυελίτιδα και ενδοκαρδίτιδα.2837 Η θνη­
τότητα λόγω παρεντερικών λοιμώξεων σε ανοσοκατα­
σταλμένα άτομα είναι δυνατόν να υπερβαίνει το 60%.30 Πύ­
λη εισόδου όσον άφορα τις μεταδοτικές (διάσπαρτες) λοι­
μώξεις είναι δυνατόν να είναι η γαστρεντερική οδός, λόγω 
κατανάλωσης τροφίμων μολυσμένων με αερομονάδες.39 
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 
Από τις μέχρι σήμερα επιδημιολογικές μελέτες έχει α­
ποδειχθεί ότι η Α hydrophila είναι ένα "ευκαιριακά εντε-
ροπαθογόνο" βακτήριο. Οι λοιμώξεις που οφείλονται σ' 
αυτήν, όπως και σε άλλα αρνητικά κατά Gram εντεροπα-
θογόνα βακτήρια, είναι συνηθέστερες σε χώρες όπου το 
επίπεδο υγιεινής είναι χαμηλό. Ο μικροοργανισμός είναι 
ένας από τους αιτιολογικούς παράγοντες της "διάρροιας 
των ταξιδιωτών" σε χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της 
Λατινικής Αμερικής.15 
Μεταξύ των υγιών ατόμων, τα παιδιά διατρέχουν με­
γαλύτερο κίνδυνο. Οι περισσότερες γαστρεντερίτιδες α­
φορούν παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 2 ετών, ενώ η συχνό­
τητα εμφάνισης είναι πάρα πολΰ μικρή σε παιδιά ηλικίας 
άνω των 5 ετών. Όσον αφορά τους ενηλίκους, η νόσος εκ-
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δηλώνεται συχνότερα σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών. 
Μεταξύ των ατόμων που πάσχουν από νεοπλασίες, οι λοι­
μώξεις που οφείλονται στην A hydrophila, σε ποσοστό 
80% των περιπτώσεων, αφορούν άρρενες.20 
Στην Ιταλία είδη του yévovçAeromonas απομονώθη­
καν από διαρροϊκά κόπρανα παιδιών σε ποσοστό 3,7% 
και από κόπρανα υγιών παιδιών (μαρτύρων) σε ποσοστό 
2,1%. Η παρουσία μεγάλου αριθμού αερομονάδων στα 
κόπρανα συνήθως συσχετίζεται με την εμφάνιση διάρ­
ροιας. Οι διάφορες που παρατηρούνται ως προς τη συ­
χνότητα απομόνωσης από φυσιολογικά ή διαρροϊκά κό­
πρανα προφανώς οφείλεται στο ότι η αερομονάς απαντά 
σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, αλλά και στη με­
γάλη ποικιλία των υποστρωμάτων που χρησιμοποιούνται 
στα εργαστήρια για την απομόνωση της από τα κόπρανα. 
Όσον αφορά την εποχική διακύμανση, παρατηρήθηκε ό­
τι περιστατικά διάρροιας συχνότερα εμφανίζονται το κα­
λοκαίρι και φθινόπωρο.
40
 Τέλος, Α. hydrophila απομονώ­
θηκε από χέρια και νΰχια εργατών σε εγκαταστάσεις ε­
πεξεργασίας τροφίμων.41 
Στον πίνακα 3 καταγράφονται περιστατικά με 
συμπτώματα διάρροιας, που οφείλονται στην Α. 
hydrophila. 
Παρουσία της A hydrophila στο νερό και στα τρόφιμα 
Η Α. hydrophila είναι ευρέως διαδεδομένη στα υδάτι­
να οικοσυστήματα.52 Ο πληθυσμός της στο νερό των ποτα­
μών και λιμνών κυμαίνεται από <1 CFU/ml έως >104 
CFU/ml.53 Νερό που προερχόταν από πηγάδι στη Σουη­
δία περιείχε 6,4xl02 CFU/ml και η Α. hydrophila θεωρή­
θηκε πιο αξιόπιστος δείκτης της ποιότητας του νεροΰ από 
ό,τι ο αριθμός των κολοβακτηριοειδών ή της Escherichia 
coli.2054 Ο πληθυσμός του βακτηρίου στο νερό εξαρτάται 
από το βαθμό μόλυνσης του με λύματα, από τη θρεπτική ι­
κανότητα του (περιεκτικότητα σε φυτοπλαγκτόν, χλωρο-
φΰλλη, φωσφόρο) και από τη θερμοκρασία του. HA. 
hydrophila απομονώθηκε από χλωριωμένα και μη νερά,55'56 
από νερά πηγαδιών και από εμφιαλωμένα νερά πηγών.57 
Στη Σαουδική Αραβία σε σύνολο 139 δειγμάτων νεροΰ 
που εξετάστηκαν για την παρουσία της A hydrophila, 95 
(61.1%) ήταν θετικά και μάλιστα εμφιαλωμένα νερά πη­
γών.
58
 Ο Handfield και συν. (1996)59 απομόνωσαν την Α 
hydrophila από πόσιμο νερό. Το νερό που χρησιμοποιεί­
ται κατά την προετοιμασία των σφαγίων και την επεξερ­
γασία του κρέατος θεωρείται η βασική πηγή μόλυνσης για 
όλα τα είδη κρέατος, συμπεριλαμβανομένου και του κρέ­
ατος των πουλερικών. HA. hydrophila μπορεί να αναπτυ­
χθεί στα λύματα, όπου ο πληθυσμός της είναι δυνατόν να 
φθάσει σε ΙΟ
7
 έως IO8 CFU/ml, καθώς επίσης και σε διά­
φορα σημεία της υδραυλικής εγκατάστασης των οικιών. 
Η Α. hydrophila απομονώνεται από τρόφιμα ζωικής 
προέλευσης όπως το ερυθρό κρέας, το κρέας των πουλερι­
κών, το νωπό γάλα,
20
 τα ψάρια, τα μαλάκια, και τα μαλακό­
στρακα.
60
 Στη Βραζιλία σε σύνολο 35 δειγμάτων παστεριω­
μένου γάλακτος και 25 δειγμάτων τυριών που εξετάστηκαν, 
ποσοστό 12,8% και 26,9 % αντιστοίχως ήταν θετικά για την 
Α. hydrophila. Στην Ελλάδα σε σύνολο 138 δειγμάτων απα-
στεριωτου αγελαδινού γάλακτος που εξετάστηκαν, 56 δείγ­
ματα (40,6%) ήταν θετικά ozAeromonas spp. Από τα θετικά 
δείγματα 22 ήταν θετικά για την A hydrophila, 18 για την Α 
caviae, 5 για την A sobria, ενώ 11 δεν ταξινομούνται στα α­
νωτέρω τρία είδη. Σε σύνολο 57 δειγμάτων απαστεριωτου 
πρόβειου γάλακτος που εξετάστηκαν, 20 δείγματα (35%) 
ήταν θετικά ozAeromonas spp., εκ των οποίων τα 8 ήταν θε­
τικά για την A hydrophila, τα 6 για την A caviae, τα 2 για την 
Α. sobria, ενώ 4 θετικά δείγματα δεν ταξινομούνταν στα α­
νωτέρω τρία είδη.
61
 Από την εξέταση 39 δειγμάτων ανθότυ-
ρου και 36 δειγμάτων μανουριοΰ βρέθηκαν θετικά στηνΑ 
hydrophila 4 (10,2%) και 3 (8,3%) αντίστοιχα. Αντίθετα, αρ­
νητικά yiaAeromonas spp. ήταν όλα (23) τα δείγματα φέτας 
και όλα (15) τα δείγματα ρυζόγαλου που εξετάστηκαν.61 Η 
Α. hydrophila απομονώθηκε από 12 διαφορετικά είδη τρο­
φίμων φυτικής προέλευσης όπως το σπανάκι, το μαρούλι, 
τα μπρόκολα, ο μαϊντανός κ.α. Επίσης απομονώθηκε από 
φρέσκα αυγά, βατραχοπόδαρα, κρέας φιδιών, έτοιμα προϊ­
όντα κρέατος θηλαστικών και πουλερικών, σαλάτες, αρτο­
σκευάσματα,20 κρέας αμνοΰ,62 κατεψυγμένα τρόφιμα ζωι­
κής προελεύσεως,
63
 έτοιμα φαγητά, βόειο κρέας, οστρακό­
δερμα, και από λάχανο σαλάτα.64 Γενικά απομονώνεται με 
αυξημένη συχνότητα από ψάρια και άλλα θαλασσινά (Στις 
Η.Π.Α σε στρείδια καταμετρήθηκαν πληθυσμοί της τάξης 
των 3-4600/100 g) και στο νερό 3-2400/100 ml.65 
Απομόνωση και ταυτοποίηση της Α. hydrophila 
Εμπλουτισμός - Εμπλουτιστικά υποστρώματα 
Ο απευθείας ενοφθαλμισμός σε στερεά θρεπτικά υ­
ποστρώματα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για δείγ­
ματα των τροφίμων που αναμένεται να περιέχουν μεγάλο 
αριθμό αερομονάδων. Επειδή όμως αυτό δεν είναι συνή­
θως γνωστό εκ των προτέρων, χρησιμοποιούνται εμπλου­
τιστικά υποστρώματα. Όμως για την απομόνωση της Α 
hydrophila από τρόφιμα που υπέστησαν θερμική επεξερ­
γασία ή κατάψυξη ή άλλου είδους επεξεργασία πρέπει να 
γίνεται εμπλουτισμός. Ένας μεγάλος αριθμός εμπλουτι­
στικών υποστρωμάτων έχουν προταθεί και χρησιμοποιη­
θεί, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα: Alkaline 
peptone water (pH 8,5-8,8),66 Tryptone soy broth, Tryptone 
soy broth με 10 μg αμπικιλλινη, Tryptone soy broth με 2% 
NaCl20 και Tryptone broth (8 g/L Difco tryptone, 5 g/L 
NaCl, pH 7).67 To υπόστρωμα Tryptone soy broth με αμπι­
κιλλινη είναι το πλέον διαδεδομένο, παρ' όλο που το υπό­
στρωμα Alkaline peptone water προτιμάται από ορισμέ­
νους ερευνητές, διότι έχει το πλεονέκτημα να βοηθά στην 
ανάπτυξη στελεχών, που είναι ευαίσθητα στην αμπικιλλι­
νη. Αριστη θερμοκρασία επώασης είναι η των 28 °C επί 
24 ώρες.20 
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Πίνακας 4. Βιοχημικές ιδιότητες των ειδών Α. 
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Εκλεκτικά υποστρώματα 
Έ ν α ς μεγάλος αριθμός εκλεκτικών υποστρωμάτων έ­
χει χρησιμοποιηθεί για την απομόνωση των ειδών του γέ­
νους Aeromonas από τα τρόφιμα. Μεγαλύτερη σημασία έ­
χει δοθεί στην απομόνωση του είδους A hydrophìla. Τα πε­
ρισσότερα στελέχη της A hydrophìla αναπτύσσονται σε 
Aeromonas agar,68 MacConkey Agar, Drigalski agar, SS 
agar, Cefsulodin-irgasan-novobiocin agar.69 Μεταξύ των 
τροποποιημένων υποστρωμάτων περιλαμβάνονται τα: 
Rimlev-shotts agar, Xylose-deoxycholate-citrate agar, Bile 
salt brillant green agar με άμυλο και το MacConkey agar με 
προσθήκη αμπικιλλίνης. Αλλα εκλεκτικά υποστρώματα με 
παράγοντα επιλογής την αμπικιλλίνη είναι τα: Αιματοΰχο 
άγαρ με αμπικιλλίνη (Columbia blood agar, 5% αίμα προ­
βάτου και 10 μg Ampicillin/ml), Peptone beef extract 
glycogen agar,70 Starch ampicillin agar,71 MacConkey 
mannitol ampicillin agar, Ampicillin dextrin agar,72 
MacConkey xylose ampicillin agar και Aeromonas agar.20 
To τελευταίο αυτό υπόστρωμα χρησιμοποιείται ευρύτατα 
από τη βιομηχανία τροφίμων. Η άριστη θερμοκρασία ε­
πώασης είναι 28 °C και η διάρκεια της 18 - 24 ώρες.20 
Ταυτοποίηση 
Οι βιοχημικές διαφορές μεταξύ των ειδών Α. hydrophìla, 
Α. caviae, Α. sobria, Α. veronii καθώς οι διαφορές μεταξύ του 
γένους Aeromonas και των γενών Pseudomonas και Shigella 
καταγράφονται στους πίνακες 4 και 5. 
Οι βιοχημικές ιδιότητες συμφωνά με τις οποίες γίνε-
ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. 
hydrophìla, Α. caviae, Α. sobria και A veronii: 
Α. caviae Α. sorbia Α. veronii 
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Πίνακας 5. Διαφορές ως προς τις βιοχημικές ιδιότητες μεταξύ του 



































ται η διαφοροποίηση της A hydrophìla από ορισμένους άλ­
λους μικροοργανισμούς που συχνά απαντούν στα τρόφι­
μα, όπως η Α. salmonicida, η Plesiomons shigelloides, τα ε-
ντεροβακτηροειδή καθώς και είδη του γένους Vibrio κα­
ταγράφονται στον πίνακα 6. 
Το 1992 προτάθηκε μια λειτουργική κλείδα, που ονο­
μάστηκε κλείδα Aerokey Π, για τη διαφοροποίηση των ει­
δών του γένους Aeromonas, τα οποία απομονώνονται από 
κλινικά δείγματα. Η κλείδα αυτή περιλαμβάνει τις εξής 
δοκιμές: Υδρόλυση της εσκουλίνης, παραγωγή αερίου από 
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Πίνακας 6. Βιοχημικές ιδιότητες, που διαφοροποιούν την 
Α. hydrophila από άλλους μικροοργανισμούς οι οποίοι συχνά 
απαντούν στο ίδιο περιβάλλον.
15 
Χαρακτηριστικά της Α. hydrophila Διαφοροποίηση από: 
Οξειδάση θετική 
Ζύμωση ζαχάρων 
Ανάπτυξη σε θρεπτικό ζωμό 
χωρίς την προσθήκη NaCl 
Ανθεκτικότητα στο δονάκιο 




Ανθεκτικότητα στο δονάκιο 
στατικό παράγοντα 0/129 
Κινητικότητα 
ανάπτυξη σε θερμοκρασία 37 °C 
Enterobacteriaceae 
Pseudomonas spp. 
Αλόφιλα είδη Vibrio 
Plesiomonas shigelloides 
A. salmonicida 
τη γλυκόζη, παραγωγή οξέος από την αραβινόζη, παρα­
γωγή ινδόλης, παραγωγή ακετυλομεθυλοκαρβινόλης και 
ανθεκτικότητα σε συγκέντρωση 30 μg κεφαλοθίνης. Από 
τα 60 στελέχη που εξετάστηκαν, ποσοστό 97% ταυτοποι-
ήθηκε επακριβώς μέχρι το επίπεδο του είδους.73 
Από τα κυκλοφορούντα στο εμπόριο ειδικά μικροσυ-
στήματα για την ταχεία ταυτοποίηση των αερομονάδων το 
API ΑΤΒ 32Ε και το API 20 N E διαφοροποιούν την Α 
hydrophila από την Α. sobria όχι όμως και από την Α. 
caviae.15 To API 20Ε ταυτοποιεί όλα τα γνωστά στελέχη, ε­
νώ το API R E ποσοστό 77% των στελεχών και το API NFT 
ποσοστό 87% των γνωστών στελεχών.8 Αξιόπιστα αποτε­
λέσματα σε ποσοστό ταυτοποίησης 97.5% προκύπτουν με 
τη χρήση του Microbact 24 E (MEO VET) και API 20ΝΕ.74 
Φαινόμενο αυτοκτονίας 
Το "φαινόμενο αυτοκτονίας" χρησιμοποιείται για τη 
διαφοροποίηση των κινητών ειδών του γένους Aeromonas 
και συνδέεται με την παρουσία γλυκόζης στο υπόστρωμα. 
Το "φαινόμενο αυτοκτονίας" βασίζεται στην καταστολή 
του κύκλου του τρικαρβοξυλικοΰ οξέος, λόγω της παρου­
σίας γλυκόζης, που οδηγεί στη συσσώρευση οξικού άλα­
τος, το οποίο προκαλεί το θάνατο του βακτηρίου. Το φαι­
νόμενο αυτό σε συνδυασμό με την ικανότητα υδρόλυσης 
της γλυκόζης και την παραγωγή αερίου καθώς και την υ­
δρόλυση της εσκουλίνης, χρησιμεύει για τη διαφοροποίηση 
της A hydrophila α π ό τ η ν Α sobrìa κ α ι τ η ν Α caviae.20 
ΠΡΟΛΗΨΗ 
Για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από τον κίν­
δυνο μόλυνσης από την A hydrophila πρέπει να ληφθούν 
τα εξής μέτρα. 
1. Αναζήτηση αξιόπιστου μικροβιακού δείκτη μόλυν­
σης των νερών και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την ε­
πεξεργασία των αποβλήτων. Οι Ολλανδοί πρότειναν ως 
ανώτατο επιτρεπτό όριο τις 20 CFU/lOOml για το πόσιμο 
νερό στο εργοστάσιο υδρεύσεως και τις 200 CFU/ml στο 
δίκτυο διανομής.20 
2. θέσπιση ορίων όσον αφορά τα εμφιαλωμένα νερά 
πηγών, επειδή είναι γνωστή η ευαισθησία των ομάδων υ­
ψηλού κίνδυνου, που ως γνωστό καταναλώνουν συνήθως 
εμφιαλωμένα νερά. 
3. Αποφυγή κατά το δυνατόν της μόλυνσης των τροφί­
μων και αποτελεσματική θέρμανση και αναθέρμανση τους. 
Αντιμετώπιση - Θεραπεία 
Οι περισσότερες λοιμώξεις, οι οποίες οφείλονται σε 
είδη του γένους Aeromonas,είναι αυτοπεριοριζόμενες γι' 
αυτό και δεν συνιστάται ειδική θεραπεία.
7 5
 Σε περιπτώ­
σεις σοβαρής διάρροιας η κατάσταση αντιμετωπίζεται με 
ενυδάτωση καιυποστηρικτική θεραπεία. Αντιμικροβιακή 
θεραπεία ενδείκνυται σε περιπτώσεις συστηματικών λοι­
μώξεων και όταν τα συμπτώματα παρατείνονται.2 0 
Αντιβιοτικά επιλογής είναι η χλωραμφαινικόλη, οι τε-
τρακυκλίνες και η κοτριμοξαζόλη. Δεν είναι ασύνηθες 
φαινόμενο η ανθεκτικότητα στελεχών, που προέρχονται 
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